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TRES POEMES DE TOVE DITLEVSEN 
Anne Marie Dinesen i Encarna Sant-Celoni 
NOTA INTRODUCTÒRIA 
Tove Ditlevsen, nascuda a Copenhaguen el 14 de desembre de 1917, 
és un nom que no ens diu res, però, al seu país, Dinamarca, tothom sap 
a qui al·ludeix. 
Ella escriu en la seua autobiografia On mig selv (D'ella mateixa), 1975: 
«...el meu romàntic somni secret és morir mentre escric una frase». No ho 
va aconseguir: es suïcida el 7 de març de 1976 a la ciutat que la véu nàixer. 
Va intentar de matar-se diverses vegades; s'hi podria considerar el suïcidi 
com una temptativa de trobar aquesta frase perfecta: «el silenci sencer/que 
he desitjat tota la meua vida», pàg. 102 de On sig selv, citant versos del 
llibre de poemes Det runde vaerelse (La cambra rodona), 1973; una frase 
que mai no comença, ni mai tampoc s'acaba: la petita immortalitat. 
Tove Ditlevsen va dir que si Déu no ü hagués donat l'habilitat d'es-
criure, s'hauria tornat boja; hauria anat pels carrers cridant a plena veu. 
però no, en comptes de fer això, col.laborà amb el llenguatge, donà imat-
ges, forma i estructura a conflictes fonamentals; només escrivint hi trobava 
sentit i ordre. La seua generació d'escriptors experimentà amb el llenguatge 
tot tractant de descobrir noves expressions amb què exposar llur idees. Ella, 
per contra, que tant experimentà amb la seua vida, no ho féu amb el llen-
guatge. Però s'expressava amb una extraordinària facilitat, bo i dominant 
la forma convencional i afegint-hi el seu segell particular. 
Casada i divorciada diferents vegades, mare de tres fills, va debutar 
literàriament el 1939 amb el llibre de poemas Pigesind (Ment de Xiqueta), 
i va publicar amb prou regularitat fins un total de trenta-sis obres (poesia, 
novel.la, textos en prosa, remembrances, assaigs, etc) . A hores d'ara, més 
de deu anys després de la seua mort, continua essent d'actualitat. D'una 
banda, pels dos discs que ha tret la cantant i compositora Anne Linnet amb 
poemes i altres texts d'ella: Kvindesinf (Ment de dona), 1977 i Barndom-
mens gade (El carrer de la infantesa), 1986. I també per l'estrena, l'any pas-
sat, d'una pel.lícula basada en la seua novel.la Barndommens gade, 1943, 
dirigida per la directora Astrid Henning-Jensen. 
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DE E VIG TR E 
Der er to maend i verden, der 
bestandig krydser min ve/; 
den ene er ham jeg elsker, 
den anden elsker mig. 
Den ene er i en natlig dram, 
der bor i mit morke sind, 
den anden stàr ved mit hjertes d&r, 
jeg lukker ham aldrig ind. 
Den ene gav mig et vàrligt pust 
af lykke, der snart fo 'r hen, 
den anden gav mig sit hele liv 
og fik aldrig en time igen. 
Den ene bruser i blodeís sang, 
hvor elskov er ren og fri, 
den anden' er eet med den triste dag 
drúmmene drukner i. 
Hver kvinde stàr mellem disse to, 
forelsket, elsket og ren — 
een gang hvert hundrede àr kan det ske 
de smelter sammen til een. 
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TO VE DITLEVSEN. Després de tenir el seu primer fill, a Sydhavnen 
ELS TRES ETERNS 
Hi ha dos hòmens en el món, 
que creuen ferms el meu camí. 
L'un és aquell qui jo estime, 
l'altre qui m'estima a mi. 
L'un és en un somni nocturn, 
resideix al meu fosc esperit. 
L'altre és a la porta del meu cor, 
sens que no ei tanque mai endins. 
L'un em donà un vernal alè 
de goig que s'acabà de seguida. 
L'altre em donà tota sa vida 
i mai ni una hora rebé. 
L'un brama' en el cant de la sang, 
on l'amor és pura i franca; 
L'altre es conjuny amb el trist 
jorn, 
allí on s'ofeguen els somnis. 
Cada dona és enmig d'ambdós, 
enamorada, amada i pura, 
potser cada cent anys un cop 
tots tres confluesquen en un. 
De Poemes d'amor (Kaerlighedsigte, 1949) 
Bramar com brama la lempcsia allàniica. 
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S O M M E R NA T 
Kúbenhavn har vàgne ojne som et vagtsomt dyr, 
straekker sig mod morgengryets forste, solblà stribe, 
slanke tàrne rankes imod hvide sommerskyr, 
vandet vugger blankt og blidt om havnens h&je skibe. 
Du og jeg og jeg og du, og ingenting er til — 
vil du vide hvem jeg er, sa sp0rg de gr&nne b0lger; 
jeg er ansvarslús som de, ved aldrig hvad jeg vil, 
nat ten er sà god og varm, og synd har ingen folger. 
Du skal tie ganske stille, byen er mig naer, 
Langelinjes saltvandsbrise er min moders stemme, 
og min sjael er nattens kaertegn om de unge traer, 
jeg er god og ond og den, du aldrig mer kan glemme. 
Kys min mund og laer mig hvad det er mit hjerte vil. 
Nàr jeg ler og graeder, er det b0lgerne der brister 
mod de sorte skibe — tror du kàerlighed er til? 
Ved du hvad du vinder nu — og ved du 
hvad du mister? 
Ganske stille stàr vi, alt er tàge, drom og leg, 
og jeg lofter panden mod de hvide birkegrene. 
Du er lykkelig ob ung, og m0rket skjuler dig, 
sà kun Gud og jeg kan se, at du er helt alene. 
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NIT D'ESTIU 
Copenhaguen té ulls oberts com un animal en guàrdia, 
es deixondeix' cap a l'aurora, els primers raigs blau-sol,^ 
abrinades torres s'adrecen dessobre els núvols,' 
l'aigua gronxeja lluentment i dolça al voltant dels alts 
vaixells del port. 
Tu i jo, i jo i tu, i no hi ha cap altra cosa 
si vols saber qui sóc, pregunta-ho doncs a les ones verdes; 
sóc lliure de deures com elles, mai no sé què vull. 
La nit és tan bona i calenta, i pecar no duu a ningú 
conseqüències. 
Mira de romandre callantívolament,'' la ciutat més a prop, 
la brisa d'aigua salada de Langelinje és la veu de ma mare, 
i la meua ànima és la carícia de la nit al voltant dels 
arbres jòvens-, 
jo sóc bona i mala i això que mai més no podràs oblidar. 
Besa la meua boca i ensenya'm què és allò que vol el meu cor. 
Quan em ric i plore, ^són les ones que esclaten 
contra els negres vaixells —creus tu que hi ha amor? 
iSaps què guanyes ara— i saps què perds? 
Callantívols estem nosaltres, tot és boira, somni i joc, 
i alce el meu front cap a les blanques branques del beç. 
Tu ets benaurat i jove, i l'obscuritat t'amaga, 
llavors només Déu i jo podem veure que ets completament sol. 
De Poemes d'amor (Kaerlighedsigte, 1949) 
1 Vol dir literalment «desemperir-se i e,stendre's cap a... alhora». 
2 Es referix a la claror blava i, rogenca característica, abans de l'eixida vera del sol, 
de les nits de estiu als països nòrdics. 
3 Literalment, vol dir «ntivols d'estiu»; però, al català, no hi ha un mot sol per a 
anomenar aquest tipus de niívols, típics dels estius danesos. 
^ El vers, literalment, diria: «Tu has de callar un poquet silenciosament». S'ha de 
tenir en compte que l'adverbi-adjectiu ganske, al costat de mots com ara stille, suavitza 
l'obligació i fa que s'esdevinga una construcció molt difícil de traduir. 
5 A Langelinje —actualment escrit Langelinie— (passeig llarg de formigó que tanca 
el Frihavnen, port franc, i que té, a la banda esquerra del .seu començament, un bosc, — 
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MIN B EDS TE TID 
Min bedste tid pa dagen 
er den, hvor jeg er ene, 
og tankerne kan gribe 
en fjern erindrings spor — 
en barndoms halvlys falder 
fra vinternogne grene 
og stàr i solens stribe 
ind om mit skrivebord. 
Her finder jeg det tabte, 
en hverdag stàr og truer 
med ting, der burde gúres, 
og ting, der bliver gjort — 
en stjàlet stilhed saenker 
sig svalt i mine stuer, 
fúr barnémad skal smúres, 
og stóvet t&rres bort. 
Og jeg har staevnemader, 
som ingen fàr at vide 
med maerkelige venner 
fra drommen af i gàr — 
jeg tar en bog og finder 
den aldrig glemte side, 
hvor digterhaender stryger 
en kvindes lyse hàr. 
Og jeg g0r ingen nytte 
som travle folk derude, 
men noget blir fornyet 
i sindets dunkle skjul — 
og noget losnes sagte, 
der daglig gàr i knude, 
som nàr en gren, i gryet, 
berores af en fugi. 
— enfront del qual es troba la famosa Sireneta), al N.E. de Copenhaguen. Era, i és enca-
ra, costum que les parelletes de jóvens anassen a perdre-s'hi per les nits. L'autora recrea, 
en aquest estrofa, els seus records, jnetaforitzant la seua ànima en carícia que abraça els 
jóvens que hi són —també metaforitzats en arbres. 
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LA MEUA MILLOR ESTONA 
La meua millor estona al dia 
és aqueixa, quan sóc sola, 
i els pensaments reprenen 
una empremta de records remots — 
un besllum d'infantesa cau 
de les despulladesibranques 
i rau al raig de sol 
dins l'engir del meu escriptori. 
Ací jo trobe allò perdut, 
el deure diari és i amenaça 
amb coses, el que hauria de fer-se, 
i coses, el que es fa— 
el sostret silenci sumeix 
temperadament la meua estança, 
abans d'untar llesques als nens,-
i de traure la pols fora. 
I tinc cites plaents,' 
que ningú no arriba a saber, 
amb estranyes amistances 
del somni d'ahir — 
prenc un llibre i hi trobe 
la mai no oblidada pàgina, 
on mans d'un poeta amoixen 
el ros cabell d'una dona. 
I a ningú no sóc de profit 
com ho és la faenera gent de fora, 
però quelcom es renovella 
a ['ombriu recer de la ment— 
i quelcom a poc a poc s'hi deslliga, 
allò que cada dia s'embulla, 
com quan una branca a trenc d'alba, 
és toquejada per un ocell. 
1 Literalment vol dir «nues i hivernals». 
2 Literalment, el vers diria: «Abans de posar mantega al menjar dels xiquets» 
3 Exactament es refereix a cites amoroses que fan gaudir sexualment. 
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